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Het zijn geweldige tijden om trekvogelonderzoek te 
doen. De apparaatjes om de gangen van individuele 
vogels na te gaan worden steeds kleiner, beter en effec-
tiever. Heel bijzonder zijn de loggers die door een team 
van de Universiteit van Amsterdam zijn ontwikkeld 
(www.uva-bits.nl). Die zijn nu klein genoeg om door 
grutto’s als rugzakjes te worden gedragen. Wat vertellen 
die loggers ons?
In de eerste plaats ontdekten we dat in de Haanmeer, 
een kleine polder in Friesland, broedende grutto’s zeer 
honkvast zijn. Zolang ze eieren bebroeden en zorg dra-
gen voor opgroeiende kuikens, hebben ze genoeg aan 
enkele hectares van het vochtige kruidenrijke grasland 
aldaar. Buiten de broed- en kuikentijd is hun actieradius 
wat groter. Dan brengen ze de nachten door op gemeen-
schappelijke slaapplaatsen aan de IJsselmeerkust.
Op een avond in juni vertrekken ze naar het zuiden. 
Ze beginnen aan vluchten die een hele nacht kunnen 
duren (dan zijn ze in Zuid-Frankrijk), een heel etmaal 
(Zuid-Spanje), of drie etmalen (in één ruk naar Senegal). 
Dit wisten we al uit onderzoek met satellietzenders. 
Wat we niet wisten is op welke hoogte grutto’s vliegen. 
We dachten dat grutto’s misschien wel hoogtes van één 
tot twee kilometer zouden bereiken. En we meenden 
dat ze niet nóg hoger zouden kunnen vliegen, omdat 
hoge lucht zo ijl is, de zuurstofspanning zo laag. Anders 
dan de Indische ganzen die de Himalaya oversteken, 
zouden laaglandbewoners als grutto’s hun bloedcellen 
daar toch niet op instellen?
Mis! Na maanden aan de grond, en zonder te oefenen, 
stijgen trekkende grutto meestal naar hoogtes van drie 
kilometer of meer; een dikke zes kilometer is voorals-
nog het hoogterecord. Buiten bereik van de slechtvalken 
en vast en zeker gebruik makend van gunstige rugwin-
den – dat zoeken we nog uit – doen grutto’s dingen die 




‘levert’ nog SteedS 
Ooievaarbuitenstations-nieuwe-stijl blijken – ook na sluiting 
van het project – nog steeds belangrijk werk te verrichten. 
Dankzij de inzet van vrijwilligers krijgen jonge verweesde of 
gewonde vogels nog een kans. De Nederlandse populatie staat 
nu op een record-omvang van ongeveer 850 broedpaar.
in 2013 heeft het voormalige ooievaarsbuitenstation Herwijnen 
nog twaalf wezen aangeboden gekregen. Op één na hebben ze 
zich – na een succesvolle verzorging – aangesloten bij groepjes 
wilde ooievaars uit de omgeving. Zij zullen, zo is de ervaring, niet 
in Nederland blijven hangen, maar in het najaar op trek naar Afrika 
gaan. Vijf jaar na de sluiting van het herintroductieproject Ooie-
vaars blijkt Herwijnen dus nog steeds belangrijk voor het aanster-
ken van de natuurlijke populatie.
Het buitenstation Herwijnen, dat onder leiding staat van Gouden 
Lepelaar-drager Kees Vos, werkt nauw samen met de dierenambu-
lances bij de opvang van gewonde (jonge) ooievaars. Vrijwilligers 
informeren belangstellende passanten en organiseren excursies. 
Ook worden er jonge ooievaars geringd en ringen afgelezen. Zo 
kan de landelijke soortbeschermingsorganisatie StORK de Neder-
landse populatie goed volgen. 
Jouke Altenburg van Vogelbescherming Nederland: “Het herintro-
ductieproject voor de ooievaars, onder regie van Vogelbescher-
ming en mogelijk gemaakt door honderden vrijwilligers en talloze 
donateurs, is een van de succesvolste beschermingsprojecten. Het 
werd in 2009 geslaagd verklaard en afgesloten.”
Lees over de ontwikkelingen rond ooievaars op www.ooievaars.eu
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